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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.550/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructor
del CISI al Capitán de Corbeta clon Alfonso Ferrer
Garralda, que cesó como Comandante del C. R.-1.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
¡YE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.551/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructor
de la OVAF al Capitán de Corbeta don Enrique
Alarcón Fraíle, que cesará en el Estado Mayor de
la ADAF cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de agosto de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.552/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de Es
tudios del CILAS al Capitán de Corbeta don Fran
cisco Carrasco Ruiz, Instructor de dicho Centro.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ..,
Sres. ...
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Vicente Alberto y Lloveres
•
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Resolución núm. 1.553/71, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán de Máquinas don José Luna Pacheco pase destinado como Instructor de la OVAF, con caráctervoluntario, al finalizar el curso de Especialidad quese halla realizando.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado d)de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 20 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 1.554/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Sin desatender su ac
tual destino, se nombra Secretario de la Oficina de
Normalización número 47 (Combustibles y Lubri
cantes) al Capitán de Máquinas (CL) don Antonio
Pazos Gómez.
Madrid, 20 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrno s. Sres.
Sres. • • •
• • •
Resolución núm. 1.555/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Ofi
ciales de Máquinas que a continuación se relacionan
embarquen en el buque LST, de procedencia ameri
cana, debiendo continuar en sus actuales destinos
pendientes dé la orden de concentración, que se dará
oportunamente :
Jefe del Servicio de Máquinas.
Capitán don Jaime Rocha Rodríguez.
Dotación.
Teniente don Juan J. Valle Torrado.
Teniente don José F. Meifrén Moya.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado II,
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 20 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
EXCITIOS. Sres. ...
Sres. ...
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1?etiros.
Resolución núm. 1.109/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir el día 22 de
febrero de 1972 la edad reglamentaria, se dispone
que en dicha fecha el Capitán de Navío (ET) don Ra
món Liaño de Vierna cese en la situación de "acti
vidad" y pase a la de "retirado", quedando pendiente
del señalamiento de haber pasivo que determine el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 20 de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.556/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Para 'cubrir vacante
producida por retiro del Electricista Mayor don Ma
nuel Fernández Ameneiros, de conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al expresado empleo al
Subteniente don Quintín Villa Tomé, y al de Brigada
de la misma Especialidad, al Sargento primero don
José R. Suárez Reinoso, ambos con antigüedad de
18 de agosto de 1971 y efectos económicos a partir
de la revista siguiente, quedando escalafonados a con
tinuación del último de sus respectivos nuevos em
pleos.
Madrid, 20 de agosto de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Confirmación de destino.
Resolución núm. 1.557/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.7–A propuesta del Capitán General de la Zona Marítima del Mediterráneo,
se confirma en el remolcador R. P.-12 al Sargento
Mecánico don Adolfo Gantes Vázquez.
Madrid, 20 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y LloveresExcrnos. Sres.
...
Sres. ...
Resolución núm. 1.558/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del Cantábrico, se
confirma en el Servicio Técnico de Armas a los Sar
gentos Electricistas don Benigno Merlán López y don
Juan L. Gil Martínez.
Madrid, 20 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Licencias.
Resolución núm. 1.549/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del funcio
nario civil del Cuerpo Especial de Maestros de Ar
senales don Luis Díaz Castirieira, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley articula
da de funcionarios civiles del Estado de 7 de febrero
de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febrero
de 1964), se le conceden tres meses de licencia por
asuntos propios, no percibiendo retribución alguna
durante el disfrute de la misma ; una vez finalizada
ésta se incorporará a su destino sin necesidad de
nueva Resolución.
Madrid, 19 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y LloveTes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 192/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como comprendido en el punto 2.0
de la Orden Ministerial de 26 de diciembre de 1944
(D. O. núm. 300), se concede el distintivo de Pro
fesorado que en el mismo se expresa al Coronel de
Intendencia don Manuel Forero García.
Madrid, 17 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
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Marinería.
Curso para ascenso a. Cabos primeros Especialistas.
Resolución núm. 198/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se amplía la Resolución núme
ro 145/71 (D. O. núm. 143) en el sentido de incluir
entre el personal admitido para efectuar el curso de
ascenso a Cabos primeros Especialistas al Cabo se
gundo Especialista de Maniobra Francisco Díaz Flo
res.
2. Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley número' 44/68 (D. O. núm. 171), se nombra
al citado Cabo segundo Especialista de Maniobra,
con carácter eventual, Cabo primero Alumno Espe
cialista, empleo que sólo ostentará durante su per
manencia en la Escuela correspondiente, con anti
güedad y efectos administrativos de 1 de septiembre
de 1971, fecha en que deberá encontrarse en la misma.
Madrid, 20 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmios. Sres. ...
Sres.
...
Nombramientos de Aprendices Especialistas.
Resolución núm.« 197/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-Como consecuencia de la selección
y clasificación prevista en la Resolución núme
ro 118/71 (D. O. núm. 119) de DIENA, se promue
ve a la clase de Aprendices Especialistas, con antigüe
dad de 1 de septiembre de 1971, fecha de su incorpo
ración a las Escuelas respectivas, al personal que
a continuación se relaciona.
Madrid, 20 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
¡MANIOBRA
1. Jesús Pina Otero.
2. Juan M. Pardo Falcón.
3. Antonio Zamora Rodríguez.
4. Santiago Núñez Cela.
5. Félix Gutiérrez Romero.
6. Alfonso López López.
7. Antonio Redal Domínguez.
8. Francisco Javier Ventura Vidal.
9. José Carpintero Reguero.
10. Antonio Bartolomé Suárez.
11. Jesús García Bueno.
12. José M. Solana Galván.
13. Santiago Beurre Ventura.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
Miguel Angel Ciprés García.
José L. Sotelo Villaverde.
Ricardo j. Tirapu 'Elías.
José A. Portela Martínez.
Francisco Gil Medina.
José María Montercle Vicente.
Prudencio Illán Pastor.
Guillermo Rivas Villalón.
Antonio Flores Luque.
José Ramón González González.
Juan José Ibáñez Alonso.
Salvador Mena Rojas.
Mariano Novillo Barroso.
José Antonio López Fernández.
Francisco Alba Caro.
José M. Porto Díaz.
Teodosio Ortega Rojo.
Domingo F. Sánchez Torres.
Fulgencio Larios Guerrero.
Jesús J. Muriumel Milla.
Francisco Carbajal Márquez.
Carlos Cerantes Martínez.
Joaquín Hermosilla Gómez.
Juan M. Rodríguez López.
Manuel Varela Flores.
Juan F. Pérez Martínez.
Jerónimo la 'Encina Díaz.
Juan C. Molina Betancort.
Antonio Cabrera Cañizares.
Juan A. Herrero Celdrán.
'Fernando Alcalá ,González.
José I. González Fernández.
Manuel J. Espacio Garrón.
Jorge Barrera Royo.
Juan 'C. Martín Acevedo.
Rodrigo Gil 'Cabrera.
Juan Antonio Aneiros Gallego.
José Fernando Merino Madroñal.
Juan L. Marfil Villatoro.
HIDROGRAFIA
1. Antonio Querol 'Gómez.
2. José A. Zabala Villegas.
3. José Luis García Redondo.
4. José F. Montoro Aguilar.
5. Jesús Joaquín Fernández González.
6. Hermelo V. Escribano Rodríguez.
7. José María Miguélez Molet.
8. Luis Domínguez Ruiz.
ARTILLERIA
1. José F. Monteoliva Alvarez.
2. José M. Molina Pérez.
3. Juan J. Císcar López.
4. Luis J. Dorda Juan.
5. Guillermo Cuesta Pastrana.
6. Victoriano Seijas Dopico.
7. José Muñoz Blanco.
8. 'Jesús M. Vázquez Tejera.
9. Jerónimo López Bernal.
10. Miguel López Ramírez.
11. Juan A. Carro Vadillo.
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12. luan Araújo Ortega,
13. :jesús Portilla Bonmatti.
14. Angel García Martín.
15. Julián Salcedo Aro.
16. Miguel A. Pérez Martínez.
17. Fernando J. Alvarez Argáiz.
18. Luis Campos Rubio.
19. Valentín Piñero Piñero.
20. Manuel Villalón García.
21. Luis Riquelme Ortiz.
22. Manuel Cantillo Muñoz.
23. Juan R. Batet Rodríguez-Roda.
24. 'Ricardo J. de Castro Poblaciones.
25. Gonzalo Canales Díaz.
26. Víctor J. Pérez Canal.
27. Luis A. 'Capellán Bastida.
28. Jaime Lalena Algarete.
29. Manuel Borrell Sevillano.
30. Antonio Peñafiel iEnciso.
31. Pedro Rodríguez Garrido.
32. Jesús Lago Belmonte.
33. Manuel Pérez Torreiro.
34. Miguel A. Gómez Sanz.
35. Francisco Martín Martín.
36. José María Alvarez Pérez.
37. fosé B. Vicente Parente.
38. Ricardo Rodríguez Martínez.
39. Jesús Cano Martínez.
40. :José A. Bellido Martín.
41. Antonio Bouzón Esteller.
42. Carlos Parés Aragonés.
43. Valentín García Rodríguez.
44. Asterio Fernández Sánchez.
45, Jesús Rodrigo Nuño.
46. Manuel Muñoz Lozano.
47: Manuel Longueira Mira.
48. Francisco Robles Muñoz.
49, Luis J. Rueda Lozano.
50. Miguel A. Gómez González.
51. Antonio F. Esteban Astorga.
52. Juan Miguel Velilla.
53. Manuel L. Enrique Palomo.
54. Vicente Molero Serrat.
55. Julián Jiménez Escámez.
56, Carlos Soprón Espinosa.
57. Emilio Peñafiel Martínez.
58. José María García Juan.
59. Juan Jaime Alvarez.
60. José Morante Ceinos.
61. Rafael Lorenzo Pintos.
62. Emilio García Suárez.
63. Jorge Montalbán Rus.
rosé L. González Pel.
65. Manuel Beas Navarro.
66. Antonio Esgueva Pérez.
TORPEDOS
Miguel Tejada Fernández.
2. Patricio Sancho Tránchez.
3. José M. Raibal Ramblas.
4. Antonio Ruiz Avilés.
5. Emeterio Ruiz Pérez.
6. Angel Sáiz Calderón-Francés.
7, Antonio Arnoso Barros.
DIARIO
8. Félix Calvo Parra.
9. Tomás A. Ruiz García-Carmona.
10. Antonio Fernández Raimil.
11. José L. Fidalgo Martínez.
12. Manuel Castillo Arroyo.
13. José M. López Hoyo.
14. José Gómez García.
15. José María Aznar Ruiz.
16. Manuel Fernández Neyra.
17. Antonio García Ros.
18. Alfonso Sanfélix Ruiz.
19. César Alonso del Prado.
20. Juan J. Pereira Milán.
21. Juan R. Alvarez Colunga.
22. Leocadio Prieto Alonso.
23. Antonio Mendía Ariza.
24. Joaquín Garzas Galván.
25. José María Beneyto Guerra.
26. José L. Ferreira Peña.
27. Antonio Andújar González.
28. Luis Pedro Heras.
29. Juan J. Rodás García.
30. Francisco Hernández Rubirios.
MINAS
1. Manuel García Martín.
2. Luis Santiago González Dueñas.
3. Francisco López Cariavete.
4. Juan Alfaro Rodríguez.
5. Martín Moreno Serrano.
6. Julio C. Calvo Pablos.
7. José L. Vázquez Morales.
8. 'Juan R. Maestre Galván.
9. Manuel Vidal Serrano.
10. José Javier Martínez.
11. Cesáreo Gargallo Lahoz.
12. Pedro Pérez Calatayud.
13. Jesús M. Ganuza Aceldegui.
14. Florentino García Hernández.
15. Juan J. Pérez López.
16. Luis Javier Llanes García.
17. José Sierra Yagüe.
18. Francisco González Rodríguez.
19. Alfonso Moreno Campos.
20. José Manuel Vázquez Soto.
21. Juan M. Ortiz Ortiz.
22. .4anuel Díaz del Corral.
23. fosé María Pacheco López.
24. 'Alfonso Oliver Granero.
25. Antonio J. Zamora Segura.
26. Cándido Bermúdez Pazos.
27. Aurelio Garijo Arroyo.
28. José Luis López Bouza.
29. José Tíscar Martínez.
ELECTRICIDAD
1. Juan J. Corral Pérez.
2. Eduardo López Linares.
3. Manuel Santos Pirieiro.
4. Jiménez Pérez Zas.
5. - Juan Martos Vives.
6. Angel 'Colomer Sánchez.
7. Eloy Castaño Pérez.
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8. Hilario López-Nurio Puyal.
9. Juan A. Corbalán Espín.
10. Fernando Sánchez 'Vacías.
11. Rafael García 'García.
12. Julián A. Gil Lanuza.
13. Ramón Lara Pérez.
14. José María Solís Pérez.
15. Angel Núñez Sánchez.
16. ,Martín E. Mormeneo Carceller.
17. jesús María Boris Lorenzo.
18. Francisco J. Artix Ríos.
19. Bernardo jove Bouza.
20. Ignacio Millán Cabeza.
21. Luis Martí Roig.
22. Antonio V. Iglesias Ouintán.
23. José I. Carballeira Filgueira.
24. 'Bernardo M. del Olmo Barahona.
25. Antonio Monge Pérez.
26. Pedro M. Forner Aznar.
27.. Mariano Sanz Pérez.
28. Francisco Blanco 'Suárez.
29. Juan T. Echaury Senosián.
30. Carlos Cabezas Dongil.
31. Luis F. Yoldi Vallaz.
32. José López Freyre.
33'. julio C. Fuentes Arias.
34. Manuel Osuna Nieto.
315• Miguel A. Moreno Muñoz.
36. José María Varela Buyo.
37. Francisco 'Caballero Marcos.
38. José L. Pifieiro García.
39. José Basto Bernáldez.
40. kafáel V. Tormos Blanco.
41. José A. Carmiria Gala.
42. José L. Cala Huertas.
43. Manuel 'González Silva.
44. José A. Arcas Veloso.
45. José R. Sánchez López.
46. Luis A. Martín Reglero.
47. José L. López Vela.
48. Mario Mompeán Delgado.
49. Antonio Ribada Hidalgo.
50. José María Rodríguez de la Fuente.
51. Domingo Guillén Salinas.
52. Miguel A. González Sánchez.
53. Manuel Díez Méndez.
54. Enrique López Ariznavarreta.
55. José L. Pérez Martínez.
56. José S. Sánchez Ibáñez.
57. José F. Morado Romero.
58. José B. Deiba López.
59. ¡Francisco A. Ubeda Sierra.
60. José Cereceda Cuesta.
61. Luis C. Plaza Rodríguez.
62. 'Severo Daza García.
63. Teodoro González González.
64. ¡Gonzalo R. Varela Flores.
65. Francisco Gráu Jaren.
66. Antonio Abril Gascón.
67. José A. Caballero Sánchez.
68. iBaldomero González Soto.
69. Pedro Bravo Navarro.
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1. Manuel Blanco Romero.
2. Manuel Ocaña Baena.
3. Francisco Mayo González.
4. Manuel Martínez Lorenzo.
5. josé R. Silva 'Carrasco.
6. Fernando R. Mangado Martínez.
7. Francisco J. Herrero Rincón.
8. Rafael Escobar Martín.
9. José María Palahi Olivares..
10. jossé Sierra Gil.
11. Felipe 10jaldo Ciprián.
12. Pedro Giro Ramón.
13. José Luis Ruiz Ruiz.
14. ÉstanislaoDíaz Brage.
15. Manuel Teijeiro García.
16. Felipe Rastrollo Suárez.
17. Antonio Huget Valle.
18. Manuel E. Herrero Costa.
19. José Carlos Otero Martínez.
20. 'Nicolás Conde Pérez.
21. José M. Chas Mato.
22. José M. Sampedro Pazos.
23. Marcial Palacios Puertas.
24. ¡Olegario García Rivero.
25. 'Germán Martín Martín.
26. Francisco Albadalejo Cánovas.
27. Manuel 'Escobar Romero.
28. César Chas Mato.
29. José Ruberte Pasamar.
30. 'Gabriel Fernández Pérez.
31. Joaquín Navarro Valero.
32.
•
Eugenio Rodríguez Martínez.
33. Joaquín 'Gómez Alejandrino.
34. Rafael Briantes Caravelo.
35. José Rebollo Herrera.
36. Valentín Seijo Vázquez.
37. Félix Luquero Gómez.
38. Pedro Berro Indurráin.
39. José V. Martín Delgado.
40. Jesús A. Froiz Villaverde.
41. José Reinoso Villanueva.
42. Rafael Coronado Navarro.
43. Bernardo M. Vázquez Vila.
44. José Luis Martín Cubero.
45. Mariano Conte Calonge.
46. José Luis Cerdán Vallecillo.
47. José Carneiro Villar.
48. 'Manuel Concheiro Teijiro.
49. Felipe Salas Pozo.
50. Ignacio R. Martínez Pérez.
51. Sebastián Tudela Soler.
52. jesús M. Martínez Díaz.
53. 'Gregorio Calvo Pascual.
54. Rai-nón J. Carnero González.
55. Francisco Barba Sánchez.
56. Juan J. Hernández Hernández.
57. Miguel ()campos Lorenzo.
58. Alberto Vidález Miguélez.
59. Antonio Fraga Rodríguez.
60. Fernando Gonzalvo Imaz.
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RADIOTELEGRAFISTA
1. Manuel Coeli° Moreno.
2. Javier Cabezas y Sanz.
3. -Inocencio Llamero Arias.
4. Carlos M. Bernat Pérez.
5. José Manuel Colomé Sánchez.
6. -Pascual J. Navarro Milán.
7. Juan Antonio Cuenca Labrador.
8. Miguel Angel Caloca Puente.
9• Francisco E. Morón Bejarano.
lo Antonio Molina Ramos.
11. 'Luis Miguel Martínez Hernández.
12. Juan Antonio Letrán Arana.
13. 'Luis Vázquez Villadiego.
14. Antonio J. González Acero.
15. Miguel Rodríguez Alcázar.
16. Santiago García Sastre.
17. Manuel Vázquez Antuña.
18. Francisco García Saura.
19. Lorenzo Sánchez García.
20. José María Moscoso Torres.
21. Juan A. Aragón González.
22. Carlos Ares Díaz.
23. Eugenio C. Ruano Matín.
24. José Luis Carpintero Salgado.
25, José Manuel Barreiros Blanco.
26. Francisco Azategui Rivilla.
27. Joaquín Ibáñez Bordají.
28. [ovino Fernández Castellete.
29. Miguel A. Melero Nieto.
30, Luis Fernández García.
31. Manuel García Delgado.
32. Tomás López Pelayo.
33. Juan M. Durán Mena.
34. Francisco Javier Berclulla del Río.
35, José María García Sobrado.
36. Jesús Vega Fernández.
37. Antonio Guerra Castro.
38. Ramón A. Rodríguez González.
39. jesús Oneto junco.
40. José Manuel Padín Torres.
41, Jesús López Cabrera.
42. Alfredo Esgueva Esgueva.
43, José Luis Menéndez Pérez.
44. José E. Rodríguez Urja.
45. Isaac Gutiérrez Márquez.46. Antonio Morales Pérez.
47. Leoncio Fernández Prieto.
48. Camilo jordán Sánchez.
49, Pedro Enrique Huertas Rebato.
50. Rafael Franco León.
51. Manuel Acedo Hortufio.
52. Eugenio Gutiérrez-Solana Andino.
53. Juan Sánchez Prados.
54. Abelardo Gutiérrez Díez.
55. Juan Carlos Rodríguez Pérez.
56. José Luis Macías Benito.
57, Angel Sendón Formoso.
58. José Antonio Diego Sánchez.59. Juan Francisco Irarzábal Rodríguez.60, José Antonio Labrón Moreno.
61, Francisco Javier Moneda Guerra.62. José Novo Sachecos.
63. Juan Javier Rodríguez Sobrín.
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64. Juan Carlos Philipón de Arriba.
65. Cosrne Valencia Muñoz.
66. Tomás A. García López.
67. Marino Rojas Sánchez.
RADAR
1. Fernando J. Solís Pintor.
2. Miguel Angel Martínez Pirieiro.
3. Antonio Saura Carrión.
4. Félix Gómez García.
5. José Luis Mosquera Ferrades.
6. Antonio Puig Ruiz.
7. Feliz Villar Avilas.
8. Fidel Matesanz Sobrecuevas.
9. José Lorenzo Ruiz Sánchez.
10. Javier Martínez Salbachúa.
11. Juan José Martínez Plazas.
12. jesús Sevilla Jiménez.
13. Primitivo Gimeno Esteban.
14. Sixto Diz Blanco.
115. José Ramón Ruiz Gironella.
16. Roberto José Martínez Pomares.
17. Abelardo Lobato Cristóbal.
18. Enrique Miralles Jiménez.
19. Francisco J. Barberín Jurio.
20. José López García.
21. Manuel L. Coca Rodríguez.
22. Juan Miguel Diago Cárcel.
23. Saturnino Merofio Muñoz.
24. Juan B. Pérez González.
25. Francisco Mateo García.
26. Alfredo Oliver Ibáñez.
27. Antonio Jiménez Costa.
28. Joaquín Mellinas Tello.
29. Angel Rodríguez Novo.
.30. Luis I. Seras Pinto.
31. Luis Rodríguez Díaz.
32. Francisco j. Monzón Roderio.
33. José Antonio García García.
34. José Martín García.
SONAR
1. José Luis López Muñiz.
7. 'Casto Cuesta Vicente.
3. Martín Tapia Olmos.
4. Valentín García Alvarez.
5. Daniel de .las Heras Ortega.
6. José L. García Parra.
7. 'Manuel ()fleto Castaño.
8. Roberto Pastor Olivas.
9. José M. González Segado.
10. -Anselmo Castellano Fuente.
1 1. Julián Paniagua Pérez.
12. Miguel A. Fuente Espinosa.
13. Lorenzo Villa González.
14. Santiago Barahona Martínez.
15. Pedro Casado Crespo.
16. Juan T. Martínez Moya.
17. Víctor: Ceballos Casado.
18. Arturo Morales Acosta.
19. Jorge Altet Salvador.
20. José L. Fernández Rico.
21. Juan V. Nieto González.
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99. Juan Callogré Mercadé.
23. José M. Moirón Fernández.
24. Juan Corro Pastor.
25. .Francisco Murcia Navas.
26. Manuel Cantero Capini.
27. Manuel García Sola.
MECANICA
1. Manuel Sabonero Tamerit.
9. Inocencio San José García.
3. Javier Gutiérrez Sánchez.
4. Félix Cabrero Domenech.
5. Jaime Puntes Brún.
6. Antonio Peinado Molina.
7. Fernando D. León Gómez.
8. Vicente Martínez Cerezo.
9. Alejandro Piedrahíta Repiso.
10. Laureano Emilio Secades Cuevas.
11. José R. Rodríguez Cahabeiro.
12. Emilio Ballestero Abella.
13. Enrique Cubeiro Varela.
14. I‘Iiguel Angel Trueba Serna.
15. Angel Arráiz García.
16. José María Garzón Ramírez.
17. José Guillermo Sánchez Arranz.
18. José Antonio Cobo Rejo.
19. José María López Alegrías.
20. Francisco Vidal Almagro.
21. José Sixto Rodríguez.
22. Juan M. Molina Pérez.
23. Lorenzo Domínguez Benítez.
24. José Petrus Truyol.
25. José Luis García Giner.
76. Fernando González López.
27. Juan A. Alonso Castro.
28. Juan José Sixto López.
29. jesús R. Bonastre Landa.
30. Antonio Espasa Casanovas.
31. Enrique Rafael Alfonsín Barreiro.
32. José García Sánchez.
33. José Melchor Plaza.
34. José A. Ferrándiz Sánchez.
3.5. Juan María Arias Rey.
36. José Flores Rodríguez.
37. Faustino de Arriba Lucas.
38. Francisco Feal Martínez.
39. Francisco Prada Lucena.
40. José San Pedro Moral.
41. Juan María Felíu Cereza.
42. Francisco Fuertes de la Torre.
43. Rafael Hernández Rodríguez.
44. Manuel García Rivas.
45. Luis González Herrero.
46. Gabriel 'Conejero Moreno.
47. Raimundo Angosto Sánchez.
48. Luis Belmar 'Sánchez.
49. José F. Nieto Barciano.
50. Carlos Blasco Cornejo.
51. José C. Varelo Velasco.
52. José Valls Roselló.
53. Faustino Vidal Jiménez.
54. Ramón Med-ialdea Rodríguez.
55. Miguel Carpintero del Rey.
56. José A. Gómez Hernanz.
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57. José R. Fernández Arroyo.
58. Eduardo Caparoz Santander.
59. José María Langarita Aldea.
60. Antonio Fernández López.
61. Emilio García Caria.
62. Antonio Vilar López.
63. Gumersindo Lozada Galifianes.
64. Luis E. Loscos Iranzo.
65. Agustín Carcas Montalá.
66. Antonio R. Mauro Falcón.
67. Alfonso Benítez Ibáñez.
68. Francisco Atoranz Veira.
69. Santiago González Grafieda.
70. José C. Calvo Díaz.
71. Esteban C. Gómez Gómez.
72. Manuel Alfonso Castro.
73. José Antonio Guisande Olerio.
74. Fernando Orozco Márquez.
75. ,Juan R. Martínez Feal.
76. Balbino Rivera Prieto.
77. 'Pedro Rodríguez Doval.
78. José María Verdial Fernández.
79. Manuel Pascual Baena.
80. Alvaro Alonso de Lózar.•81. Patricio J. Asenjo Hernández.
82. Ramón de la Cruz Fernández.
83. Javier Raimundo Vilacoba Costado.
84. Manuel Pérez Ruz.
85. Alfonso Quirós Navas.
86. José M. Soler Herrera.
87. Francisco Manuel Estévez Alcón.
88. jesús García Molina.a 89. Francisco Javier Ramos Payo.
90. Juan Gomis Valls.
91. Agustín Sastre Martín.
92. Isidro Anta Díez.
93. Miguel Ruano Expósito.
94. Miguel Delgado Guillén.
95. Bernardo Torres Carrascosa.
96. Gerardo Polo ,García.
97. José García Márquez.
98. Angel Vázquez Muñoz.
99. Antonio Almena Barastegui.
100. Augusto Rodríguez Alarcón.
101. Vicente Pérez Lorenzo.
102. Ricardo A. Montero Martínez.
103. Juan J. Gutiérrez Portilla.
104. Santiago Valverde Rodríguez.
105. Amador E. Fuentes Matamoros.
106. Ramón Balsas Almazán.
107. José Miguel Villafruela Luis.
108. Manuel Rodríguez García.
109. Eusebio López Barranco.
110. Eulogio Gómez ,Gómez.
111. Ricardo Durán Rey.
112. Antonio Leal Parra.
113. Antonio Hernando González.
114. Andrés Budifio Caries.
115. Luis Miguel Gracia Martínez.
116. Juan M. Mosquera Filgueiras.
117. Carlos Preciado Lozano.
118. Ramón Llorca Piccolo.
119. Tomás Rodríguez Gómez.
120. Joaquín Royo Corellano.
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121. losé María Molina Fernández.
122. 'Manuel Castro Souto.
121 Luis Vicente Rosillo.
124. Pedro G. Fuentes Egea.
125. Francisco Vallejo García.
126. Francisco Cruz Barberán,
127. Emilio Penas Rodríguez.
128. Gregorio 'Contreras Hidalgo.
129. Vicente Navarro García.
130. 'Germán González Simón.
131. Ferreol Pombo Domínguez.
132. ,Juan J. Rivero Fernández.
133. Francisco José Vega Villaboa.
134. José M. Méndez Galán.
135. 'Manuel Varela Jiménez.
136. 'Santiago R. Cornejo Aizcorbc.
137. Fernando Alvarez Vila.
138. Francisco J. Martínez y Díaz de Zugazúa.
139. José Manuel Sánchez Ortega.
140. resús Liarte Torres.
141. Fernando Somavilla Arroyo.
142. Fidel González Curiel.
143. Angel Guido Gutiérrez Robles.
ESCRIBIENTE
1. Pedro J. Ruiz Rodríguez.
2. Cayetano García Sahagún.
3, Gerardo García Gómez.
4, Francisco Durán Fernández.
5, Antonio Martínez Martínez.
6. Pedro Fernández López.
7. José A. Martínez García.
8. José L. Santas García de Marina.
9. Ramón José Carsí Meseguer.
10. Antonio Cerrillo Velasco.
11. Daniel Rodríguez Calvo.
12, Juan Fernández López.
13. Santiago Laz Aragón.
14. Juan Romero Bustamante.
15. José A. Fresno Fernández.
16. Augusto Vivas Pacheco.
17. 'lose A. Hernández Jiménez.
18, Fernando Giménez Conesa.
19. 'fosé M. Sánchez Grijota.
20. Pedro Cortiza Domínguez.
21. Francisco Marín Francisco.
22. Francisco .T. Dura Aguas.
23. Manuel Villanueva Fernández.
24. Manuel de la Cruz Guerrero.
25. Antonio Monge Chocan°.
26, Prudencio Manzano Plaza.
27, Miguel A. Benítez Corpas.28. Emilio Aroca Calero.
29. Francisco López Aparicio.
30. Aurelio Olmeda Albarrán.
31. jerónimo Martínez Gómez.
32. juan Hernández Ros.
33. José de la Flor Fernández.
34. Federico Caro Sánchez.
35. Eduardo B. Delgado Sancho.36. Rafael Carrasca Bendala.
37, Jerónimo Escudier Arroyo.
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38. Bartolomé Créus Esbert.
39. Jesús Moráno Villegas.
40. Francisco J. Montero Egea.
41. Domingo Sardaria Fernández.
42. Sebastián Cornejo Castillo.
43. Carlos Martín Sánchez.
44. Manuel López Noblejas.
45. Pedro M. Alvarez Fernández.
46. José L. Fernández Arias.
47. Francisco Ramírez Cornejo.
48. Manuel González Teijeiro.
49. Rafael Palomini Espinar.
50. Mario Martínez Pacheco.
51. Lucio Ceña Ponferrada.
52. Manuel Marente Matías.
53. José Cánovas Ballester.
54. Agustín Zorí Moreno.
55. José Muñoz Cerrato.
56. Salvador López Caminata.
57. Fernando Gandarias Vilar.
58. Eduardo García Rolando.
59. José Montoya Fernández.
60. Mariano Gómez Romano.
61. Carlos de la Fuente Mañueco.
62. Juan J. Benítez Corpas.
63. José L. Armero Muñoz.
64. Belarmino García del Río.
65. Fernando Avila Fernández.
66. Joaquín Abascal Sáinz.
67. José Rodríguez Herdia.
68. Fernando Morcillo Escudero.
69. Antonio Ruiz Sánchez.
70. Joaquín Carballo Turnes.
INFANTERIA DE MARINA
I . José Cama Pijuán.
2. Juan I. Gurruchaga 011er.
3. Diego López Ruiz.
4. Antonio Mufíoz de Morales Rodríguez-Guzmán,
5. Luis A. Tudel'a Sierra.
6. jesús Cuenca Vico.
7. Manuel Galguera Galguera.
8. Juan J. López Castro.
9. Antonio Reyes Prieto.
10. Antonio Rodríguez Otero.
Cabos segundos Alumnos Especialistas. Bajas.
Resolución delegada núm. 1.108/71, de la jefa
tura del Departamento de Personal.-De acuerdo. con
lo establecido en la norma 31 de las provisionales
para Especialistas de la Armada, aprobadas por laOrden Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237),
causan baja como Cabos segundos Alumnos Especialistas de Artillería los que a continuación se rela
cionan, los cuales deberán continuar al servicio de
la Armada como Cabos segundos de Marinería de
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la Aptitud de Sirviente de Dirección de Tiro hasta
dejar extinguidos sus compromisos adquiridos :
Juan M. Martín Ruiz.
Raimundo Mozo Acevedo.
Enrique Bremón Fortuny.
Madrid, 17 de agosto de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día veinte
de abril de mil novecientos setenta y uno, entre
otras. se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Indalecio
Núñez Iglesias, con asistencia de los Vocales se
ñor don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor
de la Armada ; Sr. D. José Luis Morales Hernández,
Capitán de Navío ; Sr. D. Federico Acosta López,
Coronel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de
Bona Orbeta, Capitán de Navío ; actuando como Se
cretario-Relator. el Sr. D. Luis María Lorente Ro
cirigáñez, Coronel Auditor de la Armada, para co
nocer y resolver sobre el expediente número 463/70,
instruido por el juzgado Marítimo Permanente de
Vigo con motivo de la asistencia prestada por el pes
quero Verano y Otoño, folio 2.815 de la 3•a Lista de
Lequeitio, de 50,12 toneladas, al de su misma clase
Domínguez Díaz, folio 1.525 de la 3.a Lista de Gijón,
de 57,99 toneladas, y
RESULTANDO: Que sobre las 21,00 horas del
día 14 de julio de 1970 cuando el Domínguez Díaz
se encontraba dedicado a sus habituales faenas de pes
ca en situación aproximada de 440 45' N y 14° 40' W
sufrió una avería en su motor que le imposibilitaba
la navegación, por lo que pidió ayuda al Verano y
Otoño, que se hallaba próximo, comenzando éste el
remolque a hora no determinada exactamente, si bien
se reconoce por ambos Patrones que la asistencia duró
61 horas, con 300 millas de recorrido, arribando al
puerto de Vigo a las 10,00 horas del día 17 siguiente,
empleándose en el servicio elementos propios del bu
que remolcado:
RESULTANDO que comparecen en el expedien
te en nombre y representación de la Mutua Mon
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tañesa de Seguros, aseguradora del Domínguez Díasel Letrado don Marcos Ruiloba Palazuelos y para lareunión conciliatoria el también Letrado don JaimeDapena Fernández, y en su nombre y representacióndel Verano y Otoño el Procurador de los Tribunalesdon Antonio Aguirre Pardavila, asistido del Letradodon Vicente Ruiz de Velasco ;
RESULTANDO que según se deduce de los da
tos obrantes en autos, el Verano y Otoño a consecuencia del remolque sufrió un recalentamiento generalde su motor, a consecuencia del cual hubo de cambiar
algunos anillos de goma para camisas, que se valoran
en la cantidad de 240,00 pesetas ;
RESULTANDO que en la Cuenta General de Gas
tos se aprecia por el Juzgado, con independencia de
la indemnización por pérdida de pesca sufrida por el
buque remolcador, una partida en concepto de ex
ceso en Consumo de combustible por un importe de9.400,00 pesetas ;
RESULTANDO que por la representación del bu
que asistente se estima en sus alegaciones que aunque
el servicio prestado sea un remolque debe tenerse en
cuenta el riesgo corrido, por lo que solicita que el
precio a establecer no debe ser inferior a las pese
tas 100.000,00, y que la indemnización por pérdidade pesca, en atención a los fundamentos que expone,debe alcanzar la cifra de 260.194,45 pesetas;
RESULTANDO que por la representación del
Domínguez Díaz se estima, por los motivos que se
indica, que la máquina del buque remolcante no pu
do sufrir averías en la realización del remolque y que
el tiempo perdido para la pesca no excedió de un
día y 13 horas con un importe total de 25.006,17 pese
tas, además de impugnarse igualmente el concepto de
exceso por consumo de combustible ;
CONSIDERANDO que examinadas las circuns
tancias que en la asistencia concurren y lo dispuesto en
el artículo 16 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre,
este Tribunal, de acuerdo con el parecer sustentado
por las partes, la califica de remolque y le asigna un
precio de 61.000,00 pesetas, del que corresponden dos
tercios al Armador del Verano y Otoño, buque que la
prestó, y un tercio a su tripulación en proporción de
sus respectivos sueldos base, cuya cantidad debe abo
nar el Armador del Domínguez Díaz, buque asistido;
CONSIDERANDO que al acudir en ayuda del
buque asistido, el que prestaba el servicio tuvo que
interrumpir sus faenas de pesca, abandonando el pa
raje que en tal momento le era más propicio, para
volver a puerto con su remolque poco tiempo des
pués de iniciada la marea para la que se había per
trechado ; el tiempo verdaderamente perdido para la
-
pesca, segun se desprende de un examen ponderado
de los elementos de juicio, obrantes en autos, debe
fijarse en tres días y medio, que a un promedio dia
rio de 18.000,00 pesetas hacen un total de 63.000,00,
que el Armador del Domínguez Díaz debe abonar al
del Verano y Otoño, así como la cantidad de pese
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resultante de la sustitución de los anillostas 240,00,
de goma, obligada por el recalentamiento del motor,
sin que ello constituya propiamente una avería, pero
sí un perjuicio indemnizable;
'CONSIDERANDO que al fijarse una indemniza
ci5n por una pérdida potencial de pesca en la que el
buque asistente habría registrado un cierto consumo
de combustible, no puede al propio tiempo declararse
indemnizable el exceso de consumo que se hubiera
podido realizar en el servicio prestado, pues ello equi
valdría a abonar dos veces un mismo concepto, por
lo que esta partida no debiera figurar en la Cuenta
General de Gastos derivados de la asistencia ;
as
ac
CONSIDERANDO que el Armador del buque
istido debe satisfacer además los gastos producidos y
reditados en el expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de remolque la asistencia prestada,
le fija un precio de sesenta y una mil (61.000,00) pe
setas, del que corresponden dos tercias al Armador
del Verano y Otoño, buque que la prestó, y un ter
cio a su tripulación en proporción a sus respectivos
sueldos base, que abonará el Armador del Domínguez
Díaz, buque asistido, el que satisfará también al pri
mero de ellos la cantidad de doscientas cuarenta pe
setas (240,00) por la sustitución de los anillos de
goma a que en el respectivo considerando se hace
mención y la de sesenta y tres mil (63.000,00) pese
tas como indemnización por la pérdida de tres días
y medio de pesca, sufrida por el buque, como con
secuencia directa de la asistencia realizada. El Ar
mador del buque asistido abonará, además, los gas
tos producidos y acreditados en la tramitación del
expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para queconste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Indalecio Núñez.—El Secretario
Relator, Luis María Lorente.
Dor Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Auitor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
unal Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Tribunal Marítimo Central, en- Madrid el día dieciochode mayo de mil novecientos setenta y uno, entreotras, se dictó la siguiente resolución:
Se reunió el Tribunal Marítimo, Central bajo lapresidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Indalecio
Núñez Iglesias, con asistencia de los Vocales se
ñor don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor
de la Armada ; Sr. D. José Luis Morales Hernández.
Capitán de Navío ; Sr. D. Federico Acosta López,
Coronel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de
Bona Orbeta, Capitán de Navío ; actuando como Se
cretario-Relator el Sr. D. Luis María Lorente Ro
drigáriez, Coronel Auditor de la Armada, para co
nocer y resolver sobre el expediente número 645/70;
instruido por el Juzgado Marítimo Permanente de
Vigo con motivo de la asistencia prestada por el pes
quero Aurora María, folio 7.532 de la 3.a Lista de
Vigo, de 60,68 toneladas, al de su misma clase Lizarza,
folio 4.147 de la 3.a Lista de Santa Eugenia de Ri
veira y de 68,19 toneladas, y
RESULTANDO que hallándose el Lizarza el día
28 de agosto de 1970 dedicado a sus faenas de pesca en
situación aproximada de 43° 57' N y 11° 00' W sufrió
una avería en el motor principal que le impidió la
navegación, por lo que pidió ayuda que le prestó el
Aurora María, el que acudiendo a su llamada sobre
las 12,00 horas se puso. a su costado y comenzó el
remolque a las 15,00 horas, arribando al puerto de .
Vigo sobre las 15,30 horas del día 29 siguiente, em
pleándose en el servicio elementos propios del buque
remolcado ;
RESULTANDO que se persona solamente en
el -expediente el Armador del Aurora Maria, el quesin •formular escrito de alegaciones muestra su con
, formidad en la reunión conciliatoria a la Cuenta Ge
I neral de Gastos redactada por el juzgado, estimando
que la asistencia prestada constituye un remolque,
para el que solicita un precio de 30.000,00 pesetas,
no existiendo avenencia _en la reunión conciliatoria
por inasistencia de ninguna otra parte ;
CONSIDERANDO que de las circunstancias que
en la asistencia concurren y lo dispuesto en el artícu
lo 16 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre, se des
prende que la misma constituye un remolque y, en
tal concepto, debe atribuírsele un precio de pesetas 24.500,00, del que corresponden dos tercios al
Armador del Aurora María, buque la prestó, y untercio a su tripulación, en proporción de sus respectivos sueldos base, que debe abonar el Armador del
Lizarza, buque asistido, el que también satisfará
primero de ellos la cantidad de 13.869,50 pesetas en
concepto de indemnización por la pérdida de mediodía de pesca sufrido por su buque, con motivo u ocasión de la asistencia prestada:
CONSIDERANDO que el Armador del buqueasistido debe satisfacer además los gastos producidos
y acreditados en la tramitación del expediente, excepto el producido por el informe pericial que correrá
a cargo de la parte que 'lo solicitó.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de remolque la asistencia prestada,le asigna un precio de veinticuatro mil quinientas pe
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setas (24.500.00), del que corresponde dos tercios al
Armador del Aurora María, buque que la prestó, y
un tercio a su tripulación, en proporción a sus res
pectivos sueldos base, que abonará el Armador del
buque asistido Lizarza, el que.abonará también al pri
mero de ellos la cantidad de trece mil ochocientas se
senta y nueve con cincuenta (13.869,50) pesetas en
concepto de indemnización por la pérdida de medio
día de pesca sufrida por su buque a consecuencia di
recta de la asiste-ncia prestada. El Armador del buque
asistido satisfará, además, los gastos producidos y
a.creditados en el expediente, excepto los del informe
pericial, que correrán a cargo de la parte que lo so
licitó.
Lo que en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Indalecio Núñe2.—E1 Secretario
Relator, Luis María Lorente.
El
EDICTOS
(480)
Don fosé Arsenio Ponga Granda, Teniente de Na
vío, Juez instructor del expediente gubernativo nú
mero 300 de 1971, instruido con motivo de la
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo, Justo Alvarez Alvarez,
Hago saber : Que en el referido expediente se ha
resuelto declarar justificado el extravío del mencio
nado documento, el cual queda nulo; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregara
en este juzgado Militar de Marina en el término de
treinta ¿lías, contados a partir de la _fecha de publi
cación de este Edicto.
San Esteban de Pravia, 10 de agosto de 1971.
El Teniente de Navío, Juez instructor, José Arsenio
Ponga Granda.
(481)
Don Arsenio N. Río Pena, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida número 356
de 1971, instruido por la pérdida de la Cartilla
Página 2.140.
Naval de Antonio Ramón de Lorenzo, número
189 (1) de 1969, del Distrito Marítimo de Cádiz,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del Al
mirante Capitán General de la Zona Marítima del
Cantábrico de fecha 31 de julio de 1971 fue decla
rado nulo y sin valor alguno dicho documento; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga inmediata entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Vigo, 5 de agosto de 1971.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Arsenio N. Río Pena.
(482)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa y Juez instructor del expe
diente número 328 de 1971, instruido por la pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Bilbao, folio número 72 de
1938, José Ignacio Aguirregabiria Laria,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad judicial de esta
Zona Marítima, obrante al folio número 12, ha que
dado nulo y sin valor alguno el expresado documen
to ; incurriendo en responsabilidad la persona que
poseyéndolo no hiciera entrega del mismo a la Auto
ridac-1 de Marina.
*Bilbao, 11 de agosto de 1971.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(483)
Don Ansenio N. Río Pena, Teniente de Navío, Juez
Instructor del expediente de pérdida número 339
de 1971, instruido por la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de Pedro Fernández Almo
frey, folio número 324 de 1955 del Distrito Ma
- rítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del Al
mirante Capitán General de la Zona Marítima del
Cantábrico de fecha 28 de julio de 1971 fue decla
rado nulo y sin valor alguno dicho documento; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
inmediata entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Vigo, 2 de agosto de 1971. El Teniente de Navío,
Juez instruct9r, Arsenio N. Río Pena.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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